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On the Illicit Sexual Crimes Committed by Officials in Tang Dynasty
LIN Xiao-wei
(School of Law，Xiamen University，Xiamen 361000，China)
Abstract:It has been a long history to fight the illicit sexual crimes committed by officials from ancient China． The
two laws“illicit sexual crimes in supervision”and“official marry woman in the area within his jurisdiction”in
Tang Code elaborate the illicit sexual crimes committed by officials，and the two regulations from the general stand-
ard and special criminal punishment． In general，the law of punishing officials in Tang Dynasty has been strictly
enforced in practice． The ancients have profound legal and social value for theory and design of the system of sexual
corruption into criminal law，which，to a certain extent，restricts the sexual corruption of officials，improves the le-
gal system of Tang Dynasty，and provides a more perfect“working rule”for the legislation of the current sexual cor-
ruption．
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